



Knihovna NTM – přednáškový sál, Praha
Na setkání supervizorů jsem se vypravil spolu s kolegou Mgr. Jiřím Fišerem ještě jako nezaškolený
(potenciální) budoucí supervizor, měl jsem tedy jen matný pojem o tom, co mě čeká. 
Pro začátek se přednášející zaměřili na směrnici GDPR, která bude platt od 25. 5. 2018. Upozornili
nás, že se víceméně nic nemění, jde pouze o problém s výkladem, jelikož s osobními údaji se musí
nakládat opatrně už nyní. Bude se jim tedy věnovat pouze více pozornost a proběhne více kontrol. 
Pokud dojde k výmazu osobních údajů (autor odvolává souhlas s poskytnutm), bude to zmíněno 
v neveřejné poznámce. 
Další doporučení, která stojí za zmínku jsou uvedena v  oficiálním zápisu a prezentacích. Důraz je
stále  kladen  na  vyplňování  3XX  polí  a  správnou  tvorbu  korporatvních  autorit.  Také  jsme  byli
informováni  o  novém  přerozdělení  knihoven  mezi  supervizory  Oddělení  národních  jmenných
autorit.
Po probrání záležitost týkajících se metodiky proběhly další přednášky na téma ORCID, budoucnost
MARCu a ISNI. Důležitým bodem diskuze byla integrace identfikátorů do záznamů v bázi autorit,
která  by  v  budoucnu  celý  proces  značně  usnadnila.  V  současnost se  tedy  čeká  na  iniciatvy  
ze zahraničí. 
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